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el trabajo de investigación denominado: Liderazgo Transformacional y el Clima 
Organizacional en  los docentes  Red Nº 05 UGEL N°01  San Juan de Miraflores 
2014. 
 La investigación tiene la finalidad de Establecer  la  relación existe entre el liderazgo 
transformacional   y el clima organizacional en   docentes  de las Instituciones 
Educativas Red N 05 UGEL N°01 San Juan de Miraflores 2014, para que sirva 
como base para investigaciones futuras. 
La presente investigación está dividida en diez  capítulos: 
El capítulo I presenta el problema de investigación, la justificación, los objetivos, 
capítulo II los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico, el 
capítulo III referido a la  hipótesis y las variables de estudio, la operacionalización 
de las variables, el capítulo IV  tipo y diseño de investigación, las técnicas e 
instrumentos;, lo conforma los resultados de la investigación; capítulo V la discusión 
de los resultados; capítulo VI  las conclusiones de la investigación,  las 
recomendaciones,   las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
Espero  señores miembros del jurado que Ustedes me  otorguen la aprobación de 
nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación existe entre el liderazgo transformacional   y el clima organizacional en 
docentes  de la  Red N 05 UGEL N°01 San Juan de Miraflores 2014?y el objetivo 
general fue: Establecer  la  relación existe entre el liderazgo transformacional   y el 
clima organizacional en   docentes  de las Instituciones Educativas Red N 05 UGEL 
N°01 San Juan de Miraflores 2014. 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 148  docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables, se empleó la 
opinión de expertos y se utilizó el software SPSS. 
En la investigación, se ha encontrado que existe una  correlación de r = 0,93 
lo cual indica que la correlación es alta, entre liderazgo transformacional y el clima 
organizacional  del nivel secundaria de las Instituciones Educativas de la Red Nº 
05, UGEL Nº 01 – SAN Juan de Miraflores, con una relación directa y significativa 
entre el  Liderazgo Transformacional y Clima Organizacional. 
Palabras claves: liderazgo transformacional y clima Organizacional 
xiv 
Abstract 
The present research had as general question: What is the relationship between 
transformational leadership and organizational climate in educational network N 05 
UGELs No. 01 in San Juan de Miraflores 2014 and the general objective was: To 
establish the relationship between transformational leadership and organizational 
climate in teachers of Educational Institutions network N 05 UGELs Red No. 01 in 
San Juan de Miraflores 2014. 
This type of research was descriptive - correlational, not experimental design 
was cross-sectional correlational. The sample consisted of 148 teachers from the 
secondary level. It was applying the Technical survey with Likert scale questionnaire 
for variables was applied, expert opinion was used and SPSS software was used. 
In research, it has been found that there is a low correlation of r = 0.93, 
indicating that the correlation is high.  Between transformational leadership and 
organizational climate of secondary level educational institutions network No. 05 
UGELs No. 01 - San Juan de Miraflores, that there is direct and significant 
relationship between of Transformational Leadership and Organizational Climate 
Key words: transformational leadership, organizational climate 
